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修科目）を前期クオーターにおいて履修した後、6 月上旬の TOEIC を受験する。そのテスト結果に
より基礎レベル科目、ないし当該科目の単位認定がなされ応用科目の履修ができる（『平成 16 年度「特
色ある大学教育支援プログラム」TOEIC を活用した英語カリキュラム 教育の水準保証と学習支援』、




第 ２ ３ ２ 号 （ 2 0 0 8 年 １ １ 月 ４ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 


















思うか」の 2 項目のみ）平成 17 年度からアンケート調査（高等教育創造開発センターが実施）を行ってい

















直結した授業設計を計画しているところである。   （文責：評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ 新着図書・資料の紹介 ○●○ 
大学教育開発･支援センター図書室（総合教育棟南棟６階 613 号室）に、以下の図書が入りました。
他の図書・資料と併せ、ご活用いただけると幸いです。 




の 1 冊に挙げられる。 
